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I. COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2007-2008
DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS DE LA AOD (en euros)
Instrumentos 2007 % 2008 % 
COOPERACIÓN MULTILATERAL 1.701.761.805 39,67 2.183.244.504 39,63
UNIÓN EUROPEA 689.301.760 16,07 692.294.562 12,57
INSTIT. FINANCIERAS INTERNACIONALES 527.056.155 12,29 542.240.452 9,84
ORG. INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 485.403.890 11,32 948.709.490 17,22
COOPERACIÓN BILATERAL 2.059.862.009 48,02 3.326.045.497 60,37
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE    
Créditos FAD 100.000.000 2,33 148.796.134 2,70
Microcréditos 89.796.844 2,09 84.307.174 1,53
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE    
Deuda externa 350.000.000 8,16 444.780.000 8,07
Programas y proyectos 705.513.022 16,45 1.501.299.009 27,25
Ayudas / Subvenciones a ONGD 587.410.242 13,69 784.662.411 14,24
AYUDA HUMANITARIA  162.071.044 3,78 320.727.727 5,82
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 65.070.857 1,52 41.473.042 0,75
MODALIDAD / INSTR. NO ESPECIFICADO 528.000.000 12,31
TOTAL AOD ESPAÑOLA 4.289.623.814 100,00 5.509.290.000 100,00
Fuente: PACI 2007 y PACI 2008. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: Fundació CIDOB
II. AOD BRUTA ESPAÑOLA POR SECTORES CAD 2008
SECTORES CAD AOD % de la AOD AOD % de la AOD AOD % de la AOD
 multilateral  multilateral  bilateral  bilateral bruta total total bruta
  distribuible bruta distribuible bruta distribuible
I. Contribuciones distribuibles sectorialmente 1.536.464.592 100,00 1.945.974.203 100,00 3.482.438.794 100,00
100 Infraestructuras y servicios sociales 829.359.498 53,98 1.240.931.331 63,77 2.070.290.829 59,45
200 Infraestructuras y servicios económicos 212.728.220 13,85 309.321.380 15,90 522.049.600 14,99
300 Sectores productivos 111.712.489 7,27 168.866.282 8,68 280.578.771 8,06
400 Multisectorial 382.664.384 24,91 226.855.210 11,66 609.519.594 17,50
      
II. Contribuciones no distribuibles sectorialmente 732.820.802 100,00 1.449.836.388 100,00 2.182.657.190 100,00
500 Suministro de bienes y ayuda 
general para programas 144.207.371 19,68 78.926.784 5,44 223.134.155 10,22
600 Actividades relacionadas con la deuda 0 0,00 457.780.000 31,57 457.780.000 20,97
700 Ayuda de emergencia 86.040.890 11,74 234.686.837 16,19 320.727.727 14,69
910 Costes administrativos donantes 4.464.429 0,61 100.647.566 6,94 105.111.995 4,82
920 Apoyo a ONGD 0 0,00 8.161.870 0,56 8.161.870 0,37
930 Apoyo a refugiados (en el país donante) 0 0,00 22.541.012 1,55 22.541.012 1,03
998 Sin especificación / No clasificados 498.108.111 67,97 547.092.319 37,73 1.045.200.431 47,89
TOTAL AOD BRUTA 2.269.285.393 100,00 3.395.810.591 100,00 5.665.095.984 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
III. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS 2008 (en euros)
 Cooperación para el Desarrollo      Acción humanitaria E ducación para el desarrollo 
            y sensibilización social
  AOD bilateral AOD bilateral Otras Subtotal   AOD bilateral AOD bilateral Otras Subtotal  Otras Subtotal
 AOD  reembolsable vía organismos contribuciones cooperación  AOD reembolsable vía org. contribuciones acción  contribuciones Educación2
MINISTERIOS multilateral  neta internacionales bilaterales1 al desarrollo % multilateral neta internacionales bilaterales*  humanitaria % bilaterales   % Total AOD %
Administraciones públicas  0 0 0 1.306.805 1.306.805 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1.306.805 0,0
Agricultura, pesca y alimentación  254.100 0 557.688 4.246.907 5.058.695 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 5.058.695 0,1
Asuntos exteriores y cooperación 940.110.828 84.307.174 635.586.727 788.520.232 2.448.524.961 47,6 38.960.384 0 71.463.405 106.063.940 216.487.729 67,5 10.213.989 10.213.989 24,6 2.675.226.679 48,6
Cultura 22.500 0 0 2.121.071 2.143.571 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2.143.571 0,0
Defensa  0 0 0 6.931.745 6.931.745 0,1 0 0 0 11.330.690 11.330.690 3,5 0 0 0,0 18.262.435 0,3
Economía y hacienda 1.234.537.333 0 30.248.163 445.860.050 1.710.645.546 33,2 47.080.506 0 0 0 47.080.506 14,7 0 0 0,0 1.757.726.052 31,9
Educación y ciencia 1.474.027 0 2.872.000 11.344.127 15.690.154 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 15.690.154 0,3
Fomento  156.281 0 0 1.172.820 1.329.101 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1.329.101 0,0
Industria, comercio y turismo 2.414.919 148.796.134 0 10.481.572 161.692.626 3,1 0 8.729.777 0 0 8.729.777 2,7 0 0 0,0 170.422.403 3,1
Interior  0 0 0 1.994.136 1.994.136 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1.994.136 0,0
Medio ambiente   1.287.028 0 2.163.648 7.014.061 10.464.737 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 10.464.737 0,2
Sanidad y consumo   2.274.081 0 0 2.210.759 4.484.840 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4.484.840 0,1
Trabajo y asuntos sociales  713.406 0 0 34.741.529 35.454.935 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 35.454.935 0,6
Vivienda 0 0 0 488.035 488.035 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 488.035 0,0
Otras entidades públicas 0 0 0 261.374 261.374 0,0 0 0 0 0 0 0,0 950.644 950.644 2,3 1.212.018 0,0
TOTAL ADMÓN. GRAL. 
DEL ESTADO  2.183.244.504 233.103.308 671.428.226 1.318.695.221 4.406.471.259 85,6 86.040.890 8.729.777 71.463.405 117.394.630 283.628.702 88,4 11.164.633 11.164.633 26,9 4.701.264.593 85,3
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA  0 0 0 587.452.985 587.452.985 11,4 0 0 0 25.409.664 25.409.664 7,9 22.763.342 22.763.342 54,9 635.625.991 11,5
ADMINISTRACIÓN LOCAL  0 0 0 142.279.581 142.279.581 2,8 0 0 0 11.689.361 11.689.361 3,6 7.545.067 7.545.067 18,2 161.514.009 2,9
UNIVERSIDADES 0 0 0 10.885.407 10.885.407 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 10.885.407 0,2
TOTAL AOD NETA ESPAÑOLA 2.183.244.504 233.103.308 671.428.226 2.059.313.193 5.147.089.231 100,0 86.040.890 8.729.777 71.463.405 154.493.655 320.727.727 100,0 41.473.042 41.473.042 100,0 5.509.290.000 100,0













































































IV. PORCENTAJE DE LA AOD POR SECTORES DE ACTUACIÓN EN LOS PAÍSES PRIORITARIOS 2008
 Educación Salud y salud Agua Gobierno y Instituciones Otras Infraestructuras Infraestructuras Sectores Protección Otras acciones Multisectorial
  reproductiva  sociedad civil* igualdad de  infraestructuras y y servicios y servicios productivos general del de carácter
     las mujeres servicios sociales sociales económicos  medio ambiente    multisectorial
ANGOLA 28,8% 55,8% 0,0% 2,3% 5,4% 1,1% 93,5% 0,0% 3,0% 0,1% 3,4% 3,5%
ARGELIA 3,9% 1,0% 0,2% 1,8% 2,6% 0,4% 9,8% 77,4% 4,6% 2,0% 6,2% 8,1%
BOLIVIA 22,9% 23,4% 1,6% 11,5% 5,2% 4,1% 68,6% 7,2% 13,0% 7,7% 3,5% 11,2%
CABO VERDE 18,5% 11,1% 4,9% 18,5% 0,0% 14,2% 67,2% 16,7% 6,9% 9,2% 0,0% 9,2%
ECUADOR 25,9% 15,9% 4,8% 9,9% 6,0% 9,0% 71,5% 0,1% 11,9% 6,1% 10,4% 16,5%
EL SALVADOR 7,2% 19,1% 10,5% 11,6% 4,7% 23,9% 77,1% 0,5% 11,2% 8,8% 2,5% 11,3%
FILIPINAS 11,5% 19,8% 0,0% 14,7% 0,1% 2,9% 49,1% 20,5% 11,1% 7,9% 11,4% 19,3%
GUATEMALA 16,8% 13,2% 17,8% 20,5% 9,6% 4,8% 82,6% 1,7% 8,0% 2,9% 4,8% 7,7%
HAITÍ 33,4% 5,4% 7,9% 14,0% 1,9% 5,4% 67,9% 19,5% 5,1% 6,3% 1,1% 7,4%
HONDURAS 19,6% 9,8% 19,7% 7,3% 2,5% 14,7% 73,5% 9,8% 4,9% 3,1% 8,6% 11,7%
MARRUECOS 14,6% 14,0% 1,6% 4,9% 7,0% 17,7% 59,8% 15,7% 13,0% 7,2% 4,2% 11,5%
MAURITANIA 11,7% 26,4% 5,4% 6,1% 19,6% 4,7% 73,8% 0,1% 12,6% 11,6% 1,8% 13,5%
MOZAMBIQUE 19,6% 47,6% 2,1% 6,6% 0,6% 11,4% 87,8% 4,2% 2,1% 0,0% 5,8% 5,8%
NAMIBIA 1,0% 34,2% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 43,2% 30,2% 26,6% 0,0% 0,0% 0,0%
NICARAGUA 14,2% 17,7% 7,5% 8,4% 6,5% 15,0% 69,3% 3,5% 10,3% 3,2% 13,7% 16,9%
PARAGUAY 43,7% 2,7% 3,3% 16,6% 11,1% 5,6% 83,0% 0,3% 9,2% 6,4% 1,2% 7,5%
PERÚ 16,5% 12,8% 12,1% 5,8% 3,8% 8,9% 59,9% 9,3% 13,7% 9,2% 8,0% 17,2%
TERR. SAHARAUIS 29,7% 32,2% 6,0% 6,6% 6,0% 10,5% 91,0% 5,6% 2,5% 0,3% 0,6% 0,9%
REP. DOMINICANA 16,1% 9,9% 6,0% 6,6% 4,4% 20,7% 63,7% 1,0% 15,9% 14,6% 4,9% 19,5%
SENEGAL 7,4% 31,5% 8,5% 6,9% 7,4% 8,8% 70,5% 8,1% 16,6% 0,4% 4,3% 4,8%
TERRITORIOS PALESTINOS 29,7% 32,2% 6,0% 6,6% 6,0% 10,5% 91,0% 5,6% 2,5% 0,3% 0,6% 0,9%
TÚNEZ 7,5% 1,6% 0,3% -0,4% 9,6% 5,2% 23,8% 30,9% 30,5% 7,5% 7,4% 14,9%
VIETNAM 19,9% 16,3% 0,0% 2,2% 6,5% 3,1% 48,0% 22,1% 18,6% 4,1% 7,2% 11,3%
Media países prioritarios 20,00% 21,60% 6,01% 9,00% 6,02% 10,03% 72,65% 13,81% 12,09% 5,66% 5,31% 10,98%





















































8III. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS 2008 (en euros)
 Cooperación para el Desarrollo      Acción humanitaria E ducación para el desarrollo 
            y sensibilización social
  AOD bilateral AOD bilateral Otras Subtotal   AOD bilateral AOD bilateral Otras Subtotal  Otras Subtotal
 AOD  reembolsable vía organismos contribuciones cooperación  AOD reembolsable vía org. contribuciones acción  contribuciones Educación2
MINISTERIOS multilateral  neta internacionales bilaterales1 al desarrollo % multilateral neta internacionales bilaterales*  humanitaria % bilaterales   % Total AOD %
Administraciones públicas  0 0 0 1.306.805 1.306.805 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1.306.805 0,0
Agricultura, pesca y alimentación  254.100 0 557.688 4.246.907 5.058.695 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 5.058.695 0,1
Asuntos exteriores y cooperación 940.110.828 84.307.174 635.586.727 788.520.232 2.448.524.961 47,6 38.960.384 0 71.463.405 106.063.940 216.487.729 67,5 10.213.989 10.213.989 24,6 2.675.226.679 48,6
Cultura 22.500 0 0 2.121.071 2.143.571 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2.143.571 0,0
Defensa  0 0 0 6.931.745 6.931.745 0,1 0 0 0 11.330.690 11.330.690 3,5 0 0 0,0 18.262.435 0,3
Economía y hacienda 1.234.537.333 0 30.248.163 445.860.050 1.710.645.546 33,2 47.080.506 0 0 0 47.080.506 14,7 0 0 0,0 1.757.726.052 31,9
Educación y ciencia 1.474.027 0 2.872.000 11.344.127 15.690.154 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 15.690.154 0,3
Fomento  156.281 0 0 1.172.820 1.329.101 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1.329.101 0,0
Industria, comercio y turismo 2.414.919 148.796.134 0 10.481.572 161.692.626 3,1 0 8.729.777 0 0 8.729.777 2,7 0 0 0,0 170.422.403 3,1
Interior  0 0 0 1.994.136 1.994.136 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1.994.136 0,0
Medio ambiente   1.287.028 0 2.163.648 7.014.061 10.464.737 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 10.464.737 0,2
Sanidad y consumo   2.274.081 0 0 2.210.759 4.484.840 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4.484.840 0,1
Trabajo y asuntos sociales  713.406 0 0 34.741.529 35.454.935 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 35.454.935 0,6
Vivienda 0 0 0 488.035 488.035 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 488.035 0,0
Otras entidades públicas 0 0 0 261.374 261.374 0,0 0 0 0 0 0 0,0 950.644 950.644 2,3 1.212.018 0,0
TOTAL ADMÓN. GRAL. 
DEL ESTADO  2.183.244.504 233.103.308 671.428.226 1.318.695.221 4.406.471.259 85,6 86.040.890 8.729.777 71.463.405 117.394.630 283.628.702 88,4 11.164.633 11.164.633 26,9 4.701.264.593 85,3
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA  0 0 0 587.452.985 587.452.985 11,4 0 0 0 25.409.664 25.409.664 7,9 22.763.342 22.763.342 54,9 635.625.991 11,5
ADMINISTRACIÓN LOCAL  0 0 0 142.279.581 142.279.581 2,8 0 0 0 11.689.361 11.689.361 3,6 7.545.067 7.545.067 18,2 161.514.009 2,9
UNIVERSIDADES 0 0 0 10.885.407 10.885.407 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 10.885.407 0,2
TOTAL AOD NETA ESPAÑOLA 2.183.244.504 233.103.308 671.428.226 2.059.313.193 5.147.089.231 100,0 86.040.890 8.729.777 71.463.405 154.493.655 320.727.727 100,0 41.473.042 41.473.042 100,0 5.509.290.000 100,0
1 Operaciones de deuda y programas y proyectos bilaterales 2. Subtotal educación para el desarrollo y sensibilización social Fuente: PACI 2008. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
IV. PORCENTAJE DE LA AOD POR SECTORES DE ACTUACIÓN EN LOS PAÍSES PRIORITARIOS 2008
 Educación Salud y salud Agua Gobierno y Instituciones Otras Infraestructuras Infraestructuras Sectores Protección Otras acciones Multisectorial
  reproductiva  sociedad civil* igualdad de  infraestructuras y y servicios y servicios productivos general del de carácter
     las mujeres servicios sociales sociales económicos  medio ambiente    multisectorial
ANGOLA 28,8% 55,8% 0,0% 2,3% 5,4% 1,1% 93,5% 0,0% 3,0% 0,1% 3,4% 3,5%
ARGELIA 3,9% 1,0% 0,2% 1,8% 2,6% 0,4% 9,8% 77,4% 4,6% 2,0% 6,2% 8,1%
BOLIVIA 22,9% 23,4% 1,6% 11,5% 5,2% 4,1% 68,6% 7,2% 13,0% 7,7% 3,5% 11,2%
CABO VERDE 18,5% 11,1% 4,9% 18,5% 0,0% 14,2% 67,2% 16,7% 6,9% 9,2% 0,0% 9,2%
ECUADOR 25,9% 15,9% 4,8% 9,9% 6,0% 9,0% 71,5% 0,1% 11,9% 6,1% 10,4% 16,5%
EL SALVADOR 7,2% 19,1% 10,5% 11,6% 4,7% 23,9% 77,1% 0,5% 11,2% 8,8% 2,5% 11,3%
FILIPINAS 11,5% 19,8% 0,0% 14,7% 0,1% 2,9% 49,1% 20,5% 11,1% 7,9% 11,4% 19,3%
GUATEMALA 16,8% 13,2% 17,8% 20,5% 9,6% 4,8% 82,6% 1,7% 8,0% 2,9% 4,8% 7,7%
HAITÍ 33,4% 5,4% 7,9% 14,0% 1,9% 5,4% 67,9% 19,5% 5,1% 6,3% 1,1% 7,4%
HONDURAS 19,6% 9,8% 19,7% 7,3% 2,5% 14,7% 73,5% 9,8% 4,9% 3,1% 8,6% 11,7%
MARRUECOS 14,6% 14,0% 1,6% 4,9% 7,0% 17,7% 59,8% 15,7% 13,0% 7,2% 4,2% 11,5%
MAURITANIA 11,7% 26,4% 5,4% 6,1% 19,6% 4,7% 73,8% 0,1% 12,6% 11,6% 1,8% 13,5%
MOZAMBIQUE 19,6% 47,6% 2,1% 6,6% 0,6% 11,4% 87,8% 4,2% 2,1% 0,0% 5,8% 5,8%
NAMIBIA 1,0% 34,2% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 43,2% 30,2% 26,6% 0,0% 0,0% 0,0%
NICARAGUA 14,2% 17,7% 7,5% 8,4% 6,5% 15,0% 69,3% 3,5% 10,3% 3,2% 13,7% 16,9%
PARAGUAY 43,7% 2,7% 3,3% 16,6% 11,1% 5,6% 83,0% 0,3% 9,2% 6,4% 1,2% 7,5%
PERÚ 16,5% 12,8% 12,1% 5,8% 3,8% 8,9% 59,9% 9,3% 13,7% 9,2% 8,0% 17,2%
TERR. SAHARAUIS 29,7% 32,2% 6,0% 6,6% 6,0% 10,5% 91,0% 5,6% 2,5% 0,3% 0,6% 0,9%
REP. DOMINICANA 16,1% 9,9% 6,0% 6,6% 4,4% 20,7% 63,7% 1,0% 15,9% 14,6% 4,9% 19,5%
SENEGAL 7,4% 31,5% 8,5% 6,9% 7,4% 8,8% 70,5% 8,1% 16,6% 0,4% 4,3% 4,8%
TERRITORIOS PALESTINOS 29,7% 32,2% 6,0% 6,6% 6,0% 10,5% 91,0% 5,6% 2,5% 0,3% 0,6% 0,9%
TÚNEZ 7,5% 1,6% 0,3% -0,4% 9,6% 5,2% 23,8% 30,9% 30,5% 7,5% 7,4% 14,9%
VIETNAM 19,9% 16,3% 0,0% 2,2% 6,5% 3,1% 48,0% 22,1% 18,6% 4,1% 7,2% 11,3%
Media países prioritarios 20,00% 21,60% 6,01% 9,00% 6,02% 10,03% 72,65% 13,81% 12,09% 5,66% 5,31% 10,98%













































































V.  DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL BRUTA 2008 POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE DESTINO
ÁREA GEOGRÁFICA AOD bilateral AOD bilateral Otras AOD
 reembolsable  vía organismos contribuciones bilateral %
 bruta internacionales bilaterales bruta 
1.1. América del Norte, Central y Caribe 49.003.988 36.160.479 363.668.295 448.832.762 13,22
1.2. América del Sur 52.114.639 7.746.402 214.362.608 274.223.649 8,08
1.3. América Latina, no especificado 1.059.603 47.877.448 293.753.820 342.690.872 10,09
1. TOTAL AMÉRICA LATINA 102.178.229 91.784.329 871.784.724 1.065.747.282 31,38
2.1. Norte de África 103.378.551 3.122.443 103.078.819 209.579.813 6,17
2.2. Oriente Medio 5.500.000 54.487.489 227.168.747 287.156.236 8,46
2.3. Mediterráneo, no especificado 0 0 33.710.638 33.710.638 0,99
2. TOTAL MEDITERRÁNEO 108.878.551 57.609.933 363.958.204 530.446.688 15,62
     
3. TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 23.883.957 42.398.585 344.358.171 410.640.713 12,09
     
4.1. Asia Central 373.260 19.500.000 10.338.312 30.211.572 0,89
4.2. Asia Sur 9.301.912 0 10.865.277 20.167.189 0,59
4.3. Asia Oriental 66.107.263 6.059.900 51.774.696 123.941.859 3,65
4.4. Oceanía 0 0 0 0 0,00
4. TOTAL ASIA-PACÍFICO 75.782.435 25.559.900 72.978.285 174.320.620 5,13
     
5. TOTAL EUROPA 86.915.896 2.924.340 29.258.781 119.099.017 3,51
     
6.1. África, no especificado 0 50.184.669 66.600.261 116.784.929 3,44
6. TOTAL ÁFRICA (2.1+3+6.1) 127.262.508 95.705.697 514.037.250 737.005.456 21,70
     
7.1. Asia, no especificado 0 0 25.299.562 25.299.562 0,75
7. TOTAL ASIA (2.2+4.1+4.2+4.3+7.1) 81.282.435 80.047.389 325.446.594 486.776.419 14,33
     
8. PVD, no especificado 0 472.429.876 481.041.902 953.471.778 28,08
TOTAL AOD BILATERAL BRUTA 397.639.069 742.891.631 2.255.279.890 3.395.810.591 100,00
Fuente: PACI 2008. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
